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L-валин – лимитирующая аминокислота, особенно при использовании в рационе пшеницы, яч-
меня, кукурузы. Это одним из главных компонентов для нормального роста животных, источник 
энергии для мышечной ткани. Использование L-валина в комбикормах позволяет снизить уровень 
сырого протеина в рационах (в среднем на 2 %), что минимизирует выделение азота из организма 
рыб, приводит к повышению эффективности кормления, улучшению состояния здоровья рыб, 
снижению затрат корма. Норма ввода валина в комбикорма рассчитывается с учетом содержания 
лизина. 
Таким образом, изучив протеиновое питание животных, можно сделать вывод, что оно невоз-
можно без отдельных аминокислот, поэтому для сбалансирования рациона питания необходимо 
их дополнительное введение извне. Установлено, что усвоение отдельных аминокислот взаимо-
связано друг с другом, недостаток или избыток одной аминокислоты приводит к недостатку дру-
гой. 
В качестве альтернативного источника для получения аминокислот и служит зерновое сырье. 
Можно предположить, что на базе зерна урожая 2020 года будут запущены комбикормовые заво-
ды, в строящемся под Руденском агроиндустриальном комплексе. 
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Зеленая экономика уже давно стала центральной темой в глобальной повестке дня. Беларусь не 
отстает от мирового тренда: в республике принят закон, регламентирующий в стране оборот орга-
нической продукции [1]. 
Производство органической продукции перспективный сегмент мирового рынка, по оценкам 
специалистов, ежегодно мировой рынок потребления органических ягод растет минимум на 3%. 
Среди самых популярных культур клубника и земляника садовая [2, 4]. 
В последнее время все большую популярность набирает экологическое земледелие – произво-
дители ягодных культур отказываются от химии, отдавая предпочтение биологическим препара-
там, которые содержат споры особых грибов, убивающие патогены растений. Один из самых из-
вестных – триходерма и препараты на её основе [2, 3]. 
Исследования по влиянию препаратов на основе триходермы на качественные характеристики, 
урожайность и фитопатологическое состояние ягод проводились в Ф/Х «Агроферма» Пинского 
района Брестской области в 2017-2019 гг. по следующей схеме: 1. Контроль; 2. Вариант 1 (сетевые 
препараты) 3. Вариант 2 (препараты собственного производства) 
Почвы участка минеральные, связнопесчаные, рН=5.83, содержание гумуса 3,22%, калия – 94 
мг/кг почвы, фосфора – 125 мг/кг почвы. 
Климатические условия во время проведения исследований способствовали росту и развитию 
растений. Температурные показатели и количество осадков соответствовали среднегодовым нор-
мам и изменялись по периодам роста.  
В ходе полевых экспериментов по изучению токсичных элементов ни по одному превышение 
не выявлено (таблица 1), что характеризует применяемые препараты как экологически чистые, 
















Таблица 1. – Содержание токсичных элементов (в среднем за 3 года) 
 
Токсичные элементы, 
мг/кг, не более 
ГОСТ 
Значение  
показателей по ГОСТ 
Физическое значение 
показателей 
Свинец ГОСТ 30178-96 0,4 Менее 0,03 
Мышьяк ГОСТ Р 51766-01 0,2 Менее 0,03 
Кадмий ГОСТ 30178-96 0,03 Менее 0,01 
Ртуть ГОСТ 26927-86 0,02 Менее 0,005 
ГХЦГ МУ 2142-80 0,05 Не обнаружено 
ДДТ 62-РП-5.4/16 0,1 Не обнаружено 
 
По лабораторным исследованиям, проведенным в РУП «Белорусский государственный инсти-
тут метрологии» отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции ни один из пока-
зателей не превысил значение показателей по ГОСТ, а оказалось в 5-10 раз ниже допустимого. 
Элементов ДДТ и ГХЦГ обнаружено не было. 
Урожайность ягод земляники садовой выросла (таблица 2), в среднем за 3 года (2017-2019г) на 
20-30% при применении препаратов на основе триходермы по сравнению с контролем. 
 




 2017 2018 2019 Среднее 
Контроль 1 1,1 1,15 1,08 
Вариант 1 1,2 1,32 1,38 1,3 
Вариант 2 1,3 1,43 1,495 1,41 
Примечание – Контроль – без обработки препаратом; 
Вариант 1 – исследуемые участки, обрабатываемые сетевым препаратом; урожайность выросла на 20%; 
Вариант 2 – исследуемые участки, обрабатываемые препаратом собственного изготовления; урожайность 
выросла до 30%. 
 
Более высокая урожайность в варианте 2 (до 30%) объясняется тем, что при обработке исполь-
зовался препарат собственного изготовления. По сравнению с сетевым препаратом, данный пре-
парат отличается высокой активностью, наличием живых спор гриба, быстрым воздействием на 
фитопатогены.  
Препараты на основе триходермы применяются против различных заболеваний земляники са-
довой (таблица 3). При использовании данных препаратов, частота встречаемости заболеваний, не 
превышает 5% по сравнению с контролем где встречаемость выше, и может достигать до 50%. 
Препараты на основе триходермы отличается высокой биологической эффективностью к подавле-
нию корневых гнилей – 62-84%, белой гнили – до 68% и серой гнили – 62% [5, 6, 7]. 
 
Таблица 3. – Встречаемость заболеваний земляники садовой в Ф/Х «Агроферма»  
 




Эти микробы накапливаются в почве. Проникая через 
корни, грибки вызывают подвядание листьев, угнете-
ние её кустов и усов, усыхание корневой шейки. Ги-
бель растения может наступить за несколько суток. 
+++ 
Фитофторозные гнили 
Фитофторозное увядание приводит к покраснению 
корневой системы, пониканию листвы и цветоносов. 
Фитофторозная гниль вызывает омертвение корней и 
плодоножек, кожистое повреждение ягод [3]. 
+ 
Фузариозное увядание 
Болезнь становится явной в фазе нарастания завязей: 
листовые пластины виснут, корневая шейка гниёт. 
Полное отмирание наступает примерно через полтора 
месяца. 
++ 
















В ходе проведения исследований установлено, что применение препаратов на основе трихо-
дермы улучшают качественные характеристики, урожайность и фитопатологическое состояние 
ягод земляники садовой. Благодаря высокой активности, наличием живых спор, быстрым воздей-
ствием на фитопатогенные организмы препараты собственного производства имеют более поло-
жительный экономический эффект.  
Применение биологических средств защиты растений будет способствовать получению более 
здоровой ягодной продукции, будет снижаться воздействие на окружающую среду негативных 
факторов, население будет получать экологически чистую продукцию.  
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Введение. Мясное сырьё и мясопродукты являются благоприятной средой для развития и дли-
тельного сохранения жизнеспособности многочисленных сапрофитных и болезнетворных микро-
организмов, которые могут вызывать порчу продовольственной продукции и заболевания челове-
ка [1].  
Сальмонелла является микроорганизмом широко распространенным в природе [3]. Это обычно 
подвижные бактерии, которые с поверхности продукции могут проникать в ее глубокие слои. 
Способна вызывать сальмонеллез – болезнь человека и животных, относящаяся к острым кишеч-
ным инфекциям. Сальмонеллез поражает все виды домашних и диких животных [2]. Данный воз-
будитель можно выявить в кишечнике и других внутренних органах, на кожном покрове убойных 
животных. В странах ЕС, а также и в РБ наличие сальмонелл в мясной продукции не допускается 
[4, 5]. 
Целью данной работы являлось определение обсемененности сальмонеллами мяса и мясных 
полуфабрикатов, выпускаемых мясоперерабатывающими предприятиями Беларуси, направленных 
на экспорт в Россию. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе современного обще-
ства с ограниченной обязанностью СТАРФУД (далее СООО СТАРФУД) г. Бреста. Материалом 
для исследования послужили пробы мяса и мясных полуфабрикатов, поступившие для испытания 
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